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DAEMEN TODAY
Rosary Hill College was 
founded in 1947 by the Sisters 
of St. Francis of Penance and 
CHh^tian Charity. It began as 
a smafr^eral arts college for 
women, buthas expanded and 
changed over tn ^ea rs , be­
coming coeBucationaSio1971.
In 1976 the College ch|ri 
itsfname to Daemen College, 
aft^r] the Franciscan order’s 
fouh®ress|Magdalene Dae- 
mdii] aSA/oftan khf wnTorher 
s tr# t t  pecficatioifto tjioi 
needH
i he'Collegp has 
changed in mahy^Mhysisir 
the founding. This Past Fall^ ( 
Daemen College celebrated 
its 60th birthday. This mile­
stone combines the best of 
Daemen’s traditional strengths 
with the changes and innova­
tion necessary for the future.
One particular such change is 
an addition to the College, the 
Center for Information, Re­
search and Community Pro­
grams. This building is an in­
novative 45,000 Square Foot, 
State-of-the-Art Environmental 
Conservation Design.
Center began 
on May 15, 2007 
pn£ will-soon loe the first free- 
stSh(|ing “gree^n” building on 
a W eltern New^ork college 
campus. A trend )s anticipated 
where buildings arjjftsaeigh- 
borhoods will become ife^e 
efficiientlnd environmentally 
friendly, baerrlen strives f d * ^  
sustalftaftjjity, whicrt w ilh c r^e  
q healthier e n ^^n ir ie n lfo l^ j^  
ejyervogie, now and h the ~  
future. It’s never too lata to ; 
t  cnS%in^5Phgs for the 
er. |& /ft' E  %
/?
On Saturday, May 17, over 6 0 0  students received degrees at the 2 0 0 8  
Daemen College Commencement. The event was held at Kleinhans Music Hall in 
Buffalo, where ceremonies began at 2:30 p.m.
Western New York 
Assembly Member, Jim Hayes, 
delivered the address to the 
Daemen College Class of 
2008. In his remarks to the 
graduates, he said that educa­
tion is about much more than 
facts and figures. He chal­
lenged everyone to “turn loose 
the visionary inside you.” He 
told members of the Class of 
2008 to "be audacious, and 
don’t  be afraid to challenge 
authority.”
Citing his own experi­
ence in running for office,/ 
Assemblyman Hayes told the 
audience that he failed in his 
first attempt to get elected. 
“But I learned more from that 
failure than I would have, had 
I succeeded,” he pointed out.
“I took what I learned from 
that failure, and used it to get 
elected the next time I ran. And 
I have been successful each 
time since then. You must have 
faith in yourself, before you can 
expect anybody else to.”
First elected to t\ 
Assembly in 1998, Haye^ 
¡¡ously was twice elected
to the Amherst Town Board, 
after serving as a Williamsville 
Village Trustee and Deputy 
Mayor.
Jim Hayes, a licensed 
securities broker, is a reg­
istered representative and 
financial advisor at Wachovia 
Securities, LLC. Previously, he 
was director of development 
for Catholic Charities of 
Buffalo, where he helped found 
the Catholic Charities of 
Buffalo, NY Foundation, to help 
provide long-term support to 
the agency’s mission of provid­
ing basic human services to 
Western New York families.
rYoo.m ust have 
faith in yourself, 
before you can 
expect anybody 
else to.
Hayes is 1986 gradu­
ate of Canisius College, where 
he earned a Bachelor of Arts 
degree. He is a member of 
le college’s DiGamma>4©RQr 
,Spciety.
A lifelong resident 
of Erie County, Assem­
blyman Hayes lives in 
Amherst with his wife 
and their three child­
ren. Hayes’ mother,
Thelma Farley, is a 1961 
graduate of Daemen, 
which was then known 
as Rosary Hill College.
Daemen College 
recognized four students with 
special honors:
Jennifer Joy Barwell, 
a Health Science/Physician 
Assistant (BS/MS) major, re­
ceived the Charles L. Lumsden 
Award, a prestigious academic 
award for maintaining a 4.00 
grade-point-average through­
out her undergraduate years.
Anne B. Stoll, a Graphic 
Design (BFA) major, received 
the 2008 Daemen College 
President’s Award. Each year 
the award goes totbe'student 
who has demonstrate!^jn 
outstanding recoojO of leal 
ship and involve\rfent in the 
College com m unit^^u jfi^pn 
to an outstanding concern fc 
his/her fellow students.
L
^GRADUATION
SATURDAY, MAY 17, 2 0 0 8
SC
Tiffany N. Goldwire, a 
Health Care Studies - Commu­
nity Health (BS) major, received 
the 2008 Mary Angela Cana- 
van Award. This award is pre­
sented to the student who best 
exemplifies a dedication to and 
enthusiasm for campus life.
Michelle S. Kmentt, a 
Graphic Design (BFA) major, 
received the Daemen College 
Alumni Senior Award, given by 
the Daemen College/ Rosary^" 
Hill Alumni Association. Tine 
award recognizes an outst/nd- 
ing graduating senior wh(\fes 
made a significant contribute 
to th<
Turn loose 
the visionary 
inside you.
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“I will never forget the flooding of apartments in 56 and me 
being a refugee with some of the best.”
- Kelly Berg
Alanna Baron
“I will miss my sisters from Psi Xi Omicron, the faculty, and the 
dorms.”
- Angelina Abbott
Angelina Abbott
Sean Adams Brandon Ash Terri-Lynne Bales
Kelly Berg Heather Best Katherine Betts
Nicole Blohm Rebecca Bloom Heather Bossert
"I will miss hanging out with my professors in the History & 
Government lounge”
- Pam Burghardt
“I will never forget graduation week, it was a blast!”
- Jessika Cruz
Charlene Botheras
Amy Burns
Jessika Cruz Bonifacio Curutan Tracy Dawsonc©
Kristin Bruce
Erin Conley
Kaitlin Croft Pauline Crosby
Iris Cortez
Elizabeth Bourgeois
Randi Cattoi
Megan Brown
Vanessa Colabawalla
Martha Crammond
Ir
"I will never forget my friends from senior thesis and all the 
memories we made together.”
- Linda Dickinson
"I will miss all my Canadian Scholar Friends.”
- Shannon Empson
Gillian Dusel
Kimberly De Jong
Michael DunningJennifer DobuckiLinda DickinsonLauren Dessena
Shannon EmpsonMelicia EdwardsHayley Edwards
Jaime FetesCaralynn FelegeAmy Farner
Megan FoxNickolas FotiaKatherine Fingar
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“I will never forget the many wonderful people I have met and 
experiences I have had at Daemen.”
- Christine Gervase
“I will never forget how I felt the firs t night I stayed in Canavan 
Hall.”
- Tiffany Goldwire Nicholas Fox
Titania Funderburk
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“I will never forget my friends, the soccer team, and late nights 
at the design lab.”
- Casey Kelly
“I will never forget the nights I don’t  remember.”
- Lawrence Joseph Kenyon
Daniel Halstead Jilllan Harb Chelsea Hart
Christina Hickey Yuanyuan Huang
Laura Jankowski Carley Jerome
Amanda Holman
Ryan Humphrey
Andrea Hubbard
Matthew Kearns Casey Kelly Lawrence Kenyon II
“I will never forget my many late night study sessions that may 
have caused some hair loss and weight gain as well as fun 
events like T.G.I.F. and Bingo and T.P.I.R. nights.”
- Amanda King
“I will miss the DC lady Wildcats, and my classmates.”
- Christa Kufel Lisa Kerr
Alison Korchynski
Valerie Killion Amanda King Kristine Kirsch Sara Kobler
Nicole Langworthy
Vanessa Lundberg
Beth Kumpf
Kelly Lynch
Christa Kufel
Alison LaPoint
Ashley Lycett
Eric Kyre
Andrew Lawrence
Nicole Ksiazek
“I will miss getting warning tickets for illegal parking.”
- Elias Mansour
“I will never forget the Medieval dinner, the food, the fun, 
the dancing.”
- Gaye M ehltretter
Belinda Mabins
Deborah Merriam Christina Midy Sarah Miechurskic©
Morgan McNulty
Kelly Manno
Gaye Mehltretter
® T^  ató»
Christine Mazur
Vanessa Meredith
Jessica Mann
Alexys Massey
Anthony Mansour
Vickie MazzocchiMegan Matthews
Rebecca Mannella
Lauraine Neal
“I will never forget the Nursing Department. You are all the 
best!”
- Lauraine Neal
"I will never forget what it feels like to know that I survived the 
PA program.”
- Shannon Parker Jaqueta Miller
Ashley O’Toole
Shannon Parker
Marie Owens
Jennifer Patrickc®
Lanchi Nguyen Heather Noble Rachel Nowak
Rachael Passetti
Valerie Pajak
Stacey Mueller Vincent Mule Jr.Kara Minchener John Naunheimer
Christopher O Neal
"I will never forget the faculty members performing at 
Academic Festival. It’s definitely a bonding experience to see 
them in that comfort (or nervous!) zone.”
- Kamaly Pierre
“I will miss ordering pizza at the Sleep Inn at 11 p.m. with 
the Daemen girls.”
- Kelly Runighan
Premalatha Pilanku
Ashley Payne
Alana Perkins Rossana Perry Regina Peterson Kamaly Pierre
Elizabeth Podgers Karen Quenneville Schmidt Paul Ratka Meghan Reid
Phil Ricci Kalee Rice Jacquelin Roach
Jennifer Rook Kelly Rosenberg Kelly Runighan
"I will never forget the many bull rides, the sparkly ceilings, and 
Officer ‘W iener’ who made sure we were safe and quiet!”
- Jillian Schill
“I will never forget C-5, Loughran’s, being an RA and the Res.
Life staff, road trips, and hours in the anatomy lab.”
- Cara Sirianni
Nathan Rush
Pamela Schmidt Julie Schnepp
Meghan Ryan Monika Sajecki
□. Constance Seaton
Leslie Settlecowski
Scott Saxer
Tomy Sebastian
Sarah Severin Demele Shillingford
Stephanie Silliker Erica Silva
Jeanie Scott
"I will miss my Cynergy Family, the people I’ve met and the 
relationships I’ve built.”
- Wendell Sisnett
“I will miss spending time with my friends in between classes.”
- Elizabeth Sobieraj
Ashley Sisson
Jason Thea Eunice Thomas
Brittany Tordoff Amy Urbank
Kathleen StevensonElizabeth Sobiera
Adam Telech
Kimberly Thompson
Darius SullivanKelli Stotz Michelle Styka
"I will miss having lunch in Cyber with my classmates and 
playing peach.”
- Leticia Venegas
“I will never forget late nights in the A rt Department, or Trevor 
Lennon and his crazy chair races.”
- Carla Wokersien Lyndsey Utz
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Jun WangJudy Wallace
J W  d Earl Williams Jr.
Car a WokersienKerry WiltonErika Williams
Steve Zupan
c ©
Dailu Ye Fernando Zefferino
Shanna VernonLeticia Venegas
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Keresha WhittinghamAmanda Whalen
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY MASTER OF SCIENCE
Holly Renee Abbott
James Michael Vincent Abbott
Gina Maria Basso
Barbara Marie Borowiak
Daniel R Brown
Jeffery J. Castiglione
Judy H. Chen
Kristie Kay Coleman
Thomas Joseph Coleman
Kimberly De Jong
Michele Divito
Jennifer Lynn Dobucki
Caralynn Anne Felege
Cynthia Ann Fitzgerald Fisher
Megan Nichole Fox
Amy Jo Funderburk
Cara Lynn Hawn
Bindhu Susan Issac
Robert Jachimowicz
Amy J. Jacobs
Mindy Lynn Kaplan
Kim Farrell Kotz
Danielle A. Krotz
Ali Ladak
Deborah Jean Leimbach 
Michael B. Lewis 
Michael C. Liverpool 
David Jon Markiewicz 
Andrew Vincent Mattie 
Dawn Marie Mattie 
Donald Adiletta McCrea 
Amanda Ann McLenithan 
Anne Marie Menz 
Lanchi Thi Nguyen 
Joseph Henry Nowak 
Rachael Ann Passetti 
Timothy John Pembroke 
Patrick Edward Perretta 
Amy Kathleen Phillips 
Benjamin Forest Plucknette 
Sarah Birgit Augusta Reiss 
Donna Marie St. Louis 
Angela Marie Savelli 
Carrie Lynn Scharett 
Julie Marie Schnepp 
Barbara Ann Stafford 
Robert Dean Treger 
Amy Elizabeth Urbank 
Leticia Venegas 
Jonathan Simeon Weisblatt 
Kathleen Whalen Weisblatt 
David Aaron West
Michael Zastawrny
BUSINESS 
Iris Labonete Cortez 
Weijuan E 
Jing He
Yuanyuan Huang 
Chun Lu
Matthew Scott Pokigo 
Jessica Jane Ruddell 
Yuan Shui 
Jun Wang 
Hong Xie 
Junkang Xie 
Dailu Ye 
Jia Zhang
EDUCATION 
Jennifer Elizabeth Adams 
Lisa K. Adams 
Tonya A. Aitcheson 
Rivka Akerman 
Stephen Clyde John Alcia 
Rivka Nechama Alt 
Mindy Alter
Erin Shelley Ambachtsheer 
Melissa Jane Annis 
Marilyn Jane Attard 
Gurjit Kaur Bains 
Fabiola Jorge Baldissarelli 
Terri-Lynne Bales 
Alanna Maria Baron 
Katherine Elizabeth Barrett 
Jaclyn Rose Bauman 
Elizabeth Allaire Beback 
Yehudis Kaganoff Berelowitz 
Miriam Zissy Berger 
Leslie Frieda Betesh 
Shosana Bidnick 
Devora Chava Bluming 
Daniela Larocca Bonomo 
Chava Miriam Borenstein 
Charlene Gladys Botheras 
Elizabeth Diane Bourgeois 
Chaya C. Braude 
Slava Brim 
Atara Brody Ungar 
Mark Anthony Brownsm 
Sarah Steinberger Bi/ucl^ 
Diane Irene Bryl 
Fazia Felica Budhoo \  1 
John David ButterworthT^ 
Holly Buttigieg 
Katherine Elizabeth Buyei|fe 
Kerry Lynn Cabeldu
Diane Chachia 
Meira Carrey 
Katelyn Joanne Carter 
Connie Caruena 
Cheryl Michelle Charles 
Miriam Chesir Goldberg 
Yogesh Chotalia 
Silyia Alejandra Chullen 
Vanessa V. Colabawalla 
Agatha Flose Condello 
Erin Elizabeth Conley 
Beth Ann Connor 
Jane Correia 
Joanna Mikiata~Crichton 
Pauline Elizabeth Crosby 
Bonifacio Felipe Curutan 
Miriam Dahan 
Amy Dale 
Tanya Collins Daly 
Lisa DAngelo 
Jodi Lyynn Darby 
Daniela Davino 
Rena Davydov
Tracy Loraine Parson Dawson 
Linda Debarros-Nuss 
Tzirel L. Dembitzer 
Sarah Melisa De Paola 
Brucha Mirish Deutsch 
Trina Ann Dimitroff 
Anita Di Panfilo 
Susan Louise Doyle 
Michael James Dunning 
Marvin Robert Dyck 
Paul Coleman Dziuba 
Christopher Simon Early 
Miriam Helfgott Eckstein 
Miriam Ehrlich 
Shannon Marie Empson
r
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DEGREE RECIPIENTS 2007
Katie-Rose Evans 
Rivka Fink
Chana G. Finkelstein 
Miranda Flanigan 
Chaya E. Fleischman 
Erin Marie Frampton 
Mary Maureen Sully Fraser 
Gwen Ann Fray 
Faige Friedman 
Miriam Friedman 
i Rochel K. Friedman 
Rachel Friedman 
Alma Grace L. Fronda 
Juliet Mary Dallas Fullerton 
Scott A. Gaidies 
Amber Ashley Gallogley 
Randolph John Gibson 
Jennifer Lee Giles 
Shani Gleiberman Rosenbaum 
j Alexander Godkin 
| Rebecca Goldenthal 
\ Dena Goldstein 
*5^ochelle Gongola 
Debbi R. Gottlieb 
Toby Gottlieb 
Rachel Grunfeld 
Lauren Swanson Hack 
é Mary
Christine Elizabeth Halliday
Païge Elaine Hallman
Jennifer Alexandria Hammond
Kirsten Anne Harrop
Sofika Haxhi I
Devorah Helfgott
Malka Herbst Fisher
Rivka Yehudis Hershkovich
Hindy Seewald Herskovich
Christina Maria Hickey
Matthew James Hitchcock
Bradley Steven Hope
Sheyna Horowitz
Myra Lee Huber
Laurie Anne Hutt
Drazen Ivanisevic
Adeena Mermelstein Jacobson
Shelley D. James
Timothy John James
Autumn G. Johnson
Cheryl Lisa Kaplan
Miriam Kaplan
Sara Karpf
Chumie Kaszovitz
Sara Louise Kaufman
Gaganjoy Sonal Kaur
Romana Khan
Bashi Kilberg
Minky Weiser Kleinman 
Alison Marie Korchynski 
Lisa Marie Krmpotich 
Sora M. Kviat 
Laurie Kristin Lambros 
Raizy La met 
Esther Gittel Landau 
Chaya Länderer 
Daniel Landriault 
Kimberly Ann Lauffer 
Nicholas John Lazaruk 
Judith Lemmer 
Gordon Dean Lemon 
Malka Liebowitz 
Matthew Alan Lindsay 
Adine Lipszyc 
Kristen Ellen Lootsma 
Sean Michael Love 
Sora Loewenthal 
Rose Kreiser Lowenthal 
Rory Fraser Mackenzie 
Ruari Alexander Macleod 
Eva-Marie Macneil 
Chantel Nalini Maharaj 
Massimo Michael Manna 
Esther Markowits 
Zachary Russell Allan Mason 
Heather Lynne Matwey 
Vickie Eugenie Mazzocchi 
Craig Donald McFarlane 
Kimberly Anne McIntyre 
Kristen Lee McLellan 
James Brian McLevey 
Sara Kaufman Mendelevitz 
Curtis William Meyers 
Mary Elizabeth Michaels 
Shari Phyllis Miller 
Rommy Nancy Misura 
Miriam Mittel 
Gillian Montone-Lyon 
Jennifer B. Moore 
Kristen Theresa Morrison 
Miriam Waldman Moskowitz 
Adem Muhamedagic 
Thomas Joseph Murtha 
Meira Bracha Muskat 
Aleeza Muzaffar
n Joseph Naunheimer 
ra Neiger 
Neiman
Anne Nelson-Cheney
Wende M. Nicosia 
Aviva Chait Niman 
Heather Alberta Noble 
Gayle Lynne Nowak 
Nina Sue Orenstein 
Angela Eleonora Pacella 
Larry Ladislav Papez 
Dante Augustus Papini 
Alana Marie Parkins.
Gitty Perlstein 
Rossana Perry 
Sarah Pessin 
Premalatha Pilanku 
Cheryl Piller 
Kimberly Sue Platt 
Malka Prager 
Tanya Marie Presunka 
Melanie Christine Prydatkewycz 
Michelle Lynn Purdon 
Karen Quenneville Schmidt 
Diana M. Raco 
Catherine Ann Ramsey 
Dharshini Rama Ranjitkumar 
Esther R. Birnbaum Reichberg 
Carol Susan Wassinger Reiner 
Lorier Emiel Reygel 
Philip Ricci 
Kalee A. Rice 
Hannah Marie Ricker 
Pamela Claire Romain 
Adina B. Rosenblatt 
Leah Berenbaum Roth 
Kelly Anne Runighan 
Kirandeep K. Saggu 
Golnoush S. Samak Rajabi 
Nancy S. Santos 
Sarah Leah Scherman 
Jillian Amber Schill 
Elky Schläfrig 
Shoshanna Schmukler 
Curtis James Schneider Jr.
Leah Schwartz 
Devorah Schwei 
Doris Constance Anne Seaton 
Tomy Sebastian 
Yedida R. Seff 
Bracha Senderovits 
Matthew Peter Serada 
Sarah Marie Severin 
Dana Shalmoni 
Bina Gitty Shaulson 
Stephanie Anne-Marie Silliker 
Erica Santos Silva 
Devorie Singer Pinter 
Miriam Singer
V
Elisheva Steinman 
Jeffrey B. Smith 
Shelly Lynn Snively 
Gretta Stefa nsky 
Chaya E. Stern 
Chava Sternbuch 
Kathleen Lee Stevenson 
Michelle Petrini Styka 
Andrea Joan Suma 
Andrea Ann Taskey 
Bayla Malka Taub 
Susan Tzippy Tauber 
Vicenta Tavares 
Gail Taylor
Kimberly Ann Thompson 
Krista Marie Tureski 
Laura R. Turrin 
Rene Edward Van Andel 
Mitchell Varenberg 
Stephanie Louise Vessel 
Adina Fay Wachsman 
Frieda Waldman 
William Philip Waterrose 
Malky Weiss 
Sarah N. Weissman 
Sara Naomi Wicentowsky 
Jill Renee Wild 
Rivka Willner 
Lyndsey Elisabeth WilsorV 
Kerry Elizabeth Wilton 
Mirel Wolf 
Rachel Wolhendler 
Miriam C. Simon 
Kathryn Woods 
Nancy E. Woods 
Shifra Yachnes 
Ruchel Yakter 
Chava Yankelewitz 
Jimmy Zachariah 
Juveriah Zafar 
Fernando Zefferino 
Deborah R. Zidele 
Chana Korf Zirkind 
Stefan Zupan
EXECUTIVE LEADERSHIP 
AND CHANGE 
Margaret R. Jahn 
Brian Montanaro i  f  
Kimberly Molnar Pagbn# 
Kristin Claire Schuma^ller 
Bridget M. Whitmore
r
t NURSING
Diane D. Barbour-Addison 
Deborah Ann Carrasquillo 
Sylvia Dlugokinski-Plenz 
.aurie Lynn dunn 
Jennifer Anne Dziadosz 
Annette Gillies 
Kathleen ZillnerGlass 
Raahkeba Goree 
Lisa Hogenkamp Graziano 
Holly Overcash Herring 
Jennifer Mae Hewson 
FrancineJ^exandra Kendzia 
Kelly Holehoi5§^Mann 
Sharon A. Manning 
Mary Eugenie Mattocks 
Christina Catherine McMahon 
Deborah H. Merriam 
Brenda Ann Mrkall 
Dory Jean Muhitch 
Lauraine Allison Neal 
Susan Koch Niederpruem 
Marie Owens 
Tina Marie Reynolds 
Ann M. Russell 
Sarah M. Schafer 
Eva Teresa Skompinski 
Eunice Louise Thomas 
Mine Karen Thomas 
Tina M^Jraber 
Deborah|Lee Tracy
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D EGREE RECIPIENTS 2007
SOCIAL WORK 
Nicholas Philip Dubik 
Valerie Bridget Feind 
Jaqueta Unique Miller 
Stacey Lynn Mueller 
cey Lynn Zielinski
PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES
Jason Taylor Braley 
Melissa Ann Brennan 
Amy Frances Campbell 
David Edward Farmer II 
h Jeffrey G. Jurek 
j Jacqueline Sherry Krycia 
Katie Lynn Miller 
Nathan George Ogilvie 
. Elizabeth Costello Sendlak 
Erika Marie Williams
DUAL DEGREES
* Jennifer Joy Barwell 
y Katherine Marie Betts 
I Nicole S. Blohm 
, Annemarie L. Brown 
I Megan Marie Brown 
'^Erlka Elishia Copeland
Robert Abram Debadts Jr.
Jaime Lynn Fetes 
j Anthony John Gagliardo 
I Ashley Susan Guess
Chelsea Brooke Hart 
Andrea Shirley Hubbard 
Nicole Lynn Ksiazek 
Christa Lynn Manno 
Christine Annette Mazur 
Stephanie Marie Michel 
Jessica Marie Parezo 
Shannon Louise Parker 
Ashley Austina Payne 
Andrew Craig Peterson 
Lisa Marie Ricotta 
Nathan Daniel Rush 
Monika Ann Sajecki 
Cara Jane Sirianni 
Ashley Norell Sisson 
Lauren Adele Sylvain 
Gina Grace Weaver
BACHELOR OF ARTS
ENGLISH
Laura Anne Jankowski 
Alexys Yvette Massey 
Amy Nelson 
Erin Elisabeth Wilbert 
Yvette Jamille Zeigler
i BACHELOR OF SCIENCE/MASTER 
j OF SCIENCE/HEALTH STUDIES/ 
PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES
FOREIGN LANGUAGES 
Hayley Anne Edwards 
Jennifer Marion Fecher 
Sommer Grace Giordano
HISTORY/GOVERNMENT 
AND POLITICAL SCIENCE 
Pamela Sue Burghardt 
Jourdan Louise Holmes-Stevenson 
Justin Michael Johnston 
Lawrence Joseph Kenyon II 
Alexander Justin Marks 
Paul Allen Ratka 
Olga A. Schumacher 
Brian Leonard Szary 
Adam John Szymczak 
Alexander Anthony Varisco
MATHEMATICS 
Jeremy Edwin Carmichael 
Michael James Deitzer
PSYCHOLOGY 
Katrina Cassandra Beecher 
Cortney Ann Bota 
Kathleen Ann Collis 
Kaitlin Ryan Croft 
Linda Marie Dickinson 
Rebekah Lynn Fleming 
Sabrina L. Hauck 
Diamond Rhodesia Junior 
Amanda King 
Vanessa Ann Lundberg 
Megan Eleanor Matthews 
Sarah Marie Miechurski 
Stephanie Ann Pawelczyk 
Kamaly Carmina Pierre 
Scott James Saxer 
Deniele Cecilia Shillingford 
Arthur Uzlyan 
Shanna Erica Vernon
BACHELOR OF FINE ARTS
Casey Allison Kelly 
Michelle Suzanne Kmentt 
Rhonda Lauren Laster 
Maria Christine Lettiere""^ 
Lauren Rachel Nedwick 
Jacquelin Elizabeth Roach 
Anne Barbara Stoll 
Darrius Yannick Sullivan 
Ashley Leigh Tinkey 
Matthew Ryan Wetter
BACHELOR OF SCIENCE
ART
Nickolas Roger Fotia 
Nicholas Clayton Fox 
Eric Martin Kyre 
Nicole Ann Langworthy 
Mark Alan Marek 
Kali Ann McCutcheon 
Craig A. Pile 
Jessica E. Schiedel 
Lauren Duran Stack 
Adam M. Telech 
Brian Louis Weiss 
Carla Rita Wokersien 
Jennifer Lynn Wyder
BUSINESS ADMINISTRATION 
AND ACCOUNTING 
Kelly Lynn Berg 
Kevin Patrick Bryerton 
Michelle Ann Campbell 
Mary Catherine Coveil 
Martha Ann Crammond 
Michael Raymond Daigler 
Lisa Marie Davidson 
Scott Robert Emser 
Cora Woo Ree Fargo 
Kevin John Goree Jr.
Daniel Halstead 
Sherry Lee Hettrich 
Sara Lynn Kobler 
Andrew William Lawrence 
Lee Brian Loomis 
Belinda Turner Mabins 
Anthony Fouad Mansour 
Elias A. Mansour 
Stephanie Meier 
Kelly Monkelbaan 
Vincent Michael Mule Jr.
David Michael Oakes 
Christopher Julian O’Neal
Jennifer Theresa Rook 
Ashley Lynn Simpson 
Dewan Lamont Stroud 
Allen Uzlyan 
Heather Louise Voss 
Andrea Lynn Whelpton 
Earl Bostic Williams Jr.
EDUCATION
Angelina Veronica Abbott 
Sean Michael Adams 
Kimberly Moneca Allen 
Brandon William Ash 
Heather Marie Best 
Rebecca Lynn Bloom 
Heather marie Bossert 
Katie Lynn Broderick 
Sara Jane Burke 
Kara Ann Cartwright 
Maryann Ciskal 
Kathleen M. Coogan 
Jessika Cherryl Cruz 
Gillian Ann Dusel 
Melicia Tatiana Edwards 
Katherine Janemarie Fingar 
Victoria Rose Fitzner 
Laura Anne Gabryszak 
Jill Marie Gangloff 
Christine Ann Gervase 
Larissa Elizabeth Gramza 
Dawn Marie Grover 
Amanda M. Grzybek 
Jillian Marie Hoerner 
Kristine Dawn Kirsch 
Christina Marie Kurtz 
Ashley Marie Lycett 
Kelly Joyce Lynch 
Jessica Delilah Mann 
Caitlin Lee Marascalchi 
Morgan M. McNulty 
Gaye lliene Mehltretter 
Vanessa Marie Meredith 
Christina Ann Morabito 
Kelly L. Murphy 
Ashley Anne O'Toole 
Valerie Marie Pajak 
Cassandra J. Phillips 
Melissa Lee Rogers 
Kelly Anne Rosenberg j  
Jennifer Lynn Sciandifa 
Leslie A. Settlecowski 
Shannon Marie Siergiej 
Jennifer Lynn Smith 
Elizabeth Marie Sobieraj 
Stefanie Anne Stefaniak
Amy Elizabeth Stewart 
Kelli Anna Stotz 
Jessica L. Tedeschi 
\ Jason Harold Theal 
Kimberly Ann Thompson 
Lyndsey Maureen Utz 
Judy C. Wallace s 
Arqanda Lynn Whalen 
Lindsay Nicole Wratny
HEALTH CARE STUDIES 
Matthew Henry Conger 
Amy Chris j^ne Farner 
Titania NadaKS~Funderburk 
Estella Marie Gerstner 
Tiffany Nicole Goldwire 
Jillian Harb 
Christina F. Midy 
Wendell Decourtney Sisnett 
Kristen Jean Stout 
lanthe Deloris Toles 
Sarah Rose Yaeger
NATURAL SCIENCES 
Deja Delina Aucoin 
Liane M. Ayer 
Amanda L. Benzinger 
Meredith Ann Bossinger 
p*-Ann Marie Bradosky 
Nathan Brant 
Michael M. Brogan 
Kristin Marie Bruce 
Randi Ellen Cattoi 
Lauren Marie Chetney
fm.
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DEGREE RECIPIENTS 2007
Nicole Elizabeth Conley 
Steven John Dasta 
Jeanine Deborah Decanter 
Colin Richard Doyle 
Karen Ann Dubel 
Jennifer C. Earsing 
Debra Ann Gambini 
Deborah Ann Glass 
Susan Donna Guest 
Katherine Theresa Gugino 
Ruth Marie Handyside 
Rosemary Craven Hansen 
Shannon Marie Haymore 
Amy L. Heyden 
Lisa Ann Karalus 
Valerie Anne Killion 
Steliani Koginos 
Neeta Kohli 
Jill Anne koons
Rebecca Joann Parker Kozlowski 
Sharon M. Kramer 
Beth Anne Kumpf 
Rebekah Rose Lutkoff 
Rebecca Bentley Mannella 
Shannon D. Marzullo 
Carol Lynn Mocniak 
Robin Lee Nebbia 
Rachel Frances Nowak 
Sherry Lynn Olmstead 
Kelly Ann Pitz 
Sami Lynn Placer 
Nancy Mullady Sampson 
Karen MacMurray Saunders 
Pamela H. Schmidt 
Jeanie Lucas Scott 
Cary Chosie Sisti 
Christina Lynn Sobczak 
Sharon Anne Sobus 
Daresha Lannette Solomon 
Nathaniel Lee Stearns 
Mandi Lyn Stevens 
Nancy Mary Stoll 
Donna Swinnich 
Cheneen M. Sykes 
Dawn A. Tal 
Melissa A. Travis 
Kimberly Ronan Venohr 
Jennifer Louise Wilber 
Tennille Annette Williams 
kimberly Ann Wood
Ashley Ann Quong 
Christin Marie Ratzel 
Megan Elizabeth Rogers 
Tony Jerome Rucker 
Meghan Marie Ryan 
Stephanie Marie Smith 
Brittany Ann Tordoff 
Masato Uenishi 
Rosemary Beth Wesolowski 
Keresha Tamoy Whittingham
NURSING 
Kristine E. Bailey 
Linda M. Bain 
Priscilla Peters Banes 
Daryl Anthony Barber 
Mercedes Barber 
Karen Marie Barrett 
Melissa Ann Becker 
Kalina Ann Bidjov 
Robert Allen Blohm 
Lara Beth Bond 
Lisa Marie Boris 
Jack E. Bright 
Jennifer Lynn Buck 
Amy Beth Burns 
Sandra Anne Cinelli 
Dana Dorothy Cipolla
| Katherine Mary Ball Courtemanche 
Lauren Esther Dessena 
Jessica Caryn Drexinger 
Tammy Lynn Evans 
 ^ Jared Michael Fink 
Bethany Lynn Freeman 
Maegan Elizabeth Freeman 
Michael Joseph Gray 
Nora Sullivan Group 
i Ryan Andrew Hejmanowski 
Amanda Lee Holman 
Ryan James Humphrey 
Karli Ann Hurst 
Lindsay Elizabeth Jeffries 
Carely Morrison Jerome 
Matthew Scott Kearns 
# Lisa Kerr
/ Elizabeth Eileen Krzywicki 
| Alison Leigh LaPoint 
/  Erin Marie Laurienzo 
Shelly Ann Lawson 
Heather M. Lyndaker 
“■^rfca M. Martinez 
Andrew John McAllister 
Casey james McNinch 
I Kara Nicole Minchener 
Mark Timothy Morreale 
4  Nicholas Joseph Ponichtera
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STUDENT EVENTS

BOOBAR
ICECREAM CHILL OUT
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Environmental Club
Foreign Language Club
■w
Health & Wellness Club
Lambda Chi Iota
Multi-Cultural Association
Omega Epsilon Zeta

Sigma Omega Chi
Tri-Beta
I!
I
Voices of Zion
Governance Organizations
Student Association Senate
Academic Organizations
After Math 
Art Club 
Business Club 
Drawing Club 
Education Club 
English Club 
Foreign Language Club 
Health & Wellness Club 
History & Government Club 
National Science Teachers 
Association 
Nursing Association 
Physician Assistant Student 
Society [PASS]
Pre-Law Association 
Psychology Club 
Sigma Pi Epsilon Delta 
Social Work Alliance 
Student Honors Organization 
Student Physical Therapy 
Association (SPTA)
Tri-Beta
Special Interest Organizations
Amnesty International 
Anime Club 
Black Student Union 
Blue Crew 
Cheerleaders 
Comedy Club 
Commuter Council 
Cynergy
Daemen College Step 
Team (DCS)
Daemen Dance Club 
Drama Club 
Environmental Club 
Hockey Club 
Indoor Soccer Club 
Lesbian, Gay, Bisexual, &
Friends Alliance 
Multi-Cultural Association 
Ski Club
Students Without Borders 
Table Tennis Club 
Track & Field Club 
Travel Club 
Voices of Zion
Delta Phi Mu 
Lambda Chi lota 
Omega Epsilon Zeta 
Psi Xi Omicron 
Sigma Omega Cfy
Student Publications
Ascent (Student Newspap&l) ' 
Step (Literary Magazine) 
Summit (Yearbook)
Honor Societies
Beta Beta Beta [Natural Science]
Delta Mu Delta (Business Adm inistration 
Kappa Delta Phi [Education]
Lambda Iota Tau (English/Foreign Lan 
Pi Gamma Mu (Social Scienes)
Pi Chi (Psyshology]
Sigma Pi Epsilon Delta (Special Edua 
Sigma Theta Tau (Nursing)
Zeta Zeta (Social Work)
A
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MEN’S BASKETBALL
PLAYERS: Mike Maisto, Dewan Stroud, Rob Jacobs, Steve Kozaczka, Pete Loney, Devon Dawson, Khorri Silcott, 
Mujeeb Oridami, Jonathan Smith, Ryan Henry, Travis Craig, Jason Surdyke, Andy Heim
COACHES: Head Coach, Don Silveri 
Assistant Coach, Adrian Baugh 
Assistant Coach, Jordan Gleason
WOMEN’S BASKETBALU
PLAYERS: Bridgette Burke, Sarah Soroka, Sarah Bogardus, Mary Kate Wilson, Haleigh VanFleet, 
Tara Downey, Brittney Brooks, Megan Matthews, Marybeth Nugent, Alanna Laguerre,
Lela Niemetz, Michelle Thorpe
COACHES: Head Coach, David Skolen 
Assistant Coach, Joanna Daugenti 
Assistant Coach, Timyra Hudson 
Assistant Coach, Allison Depp
S: Michael Feldman, Nate Tovornik, Ryan Burke, Robert Shafer, Shane LaMay
y Head Coach, Jeff Gruendike 
Coach, Joe Halter
RUNNERS: Sara Baker, Hillary Holden, Jessica Gorski, Sarah Sulzbach, Amy Farner, 
Amanda Holman, Allison Powers, Jessica Spicola
COACHES: Head Coach, Jeff Gruendike 
Assistant Coach, Joe Halter
MEN’S SOCCER
PLAYERS: Zach Zielke, Adam Groff, Justin Samland, Casey McNinch, Mike Wild, Chad Hopson, Kevin Bryerton, 
Zach Lucas, Kyle Ernst, Chris Johnson, John Michael Bianco, Tony Gabel, Steve Doermer, Scott Jablonka,
Tim Rentschler, Zane Tester, Ryan Benningen Erick O’Brien, Jordan Andrecolich, Gary Arruda, Jeff Spencer, 
Kyle Habdo, Dan Clauss, Michael LiVoti
COACHES: Head Coach, Randy Pawlik ^  |
Assistant Coach, Ryan Leaver
WOMEN’S SOCCER
PLAYERS: Julie Presler, Lauren Nedwick, Heather Meyris, Megan Matthews, Casey Kelly,
'• Alison LaPoint, Hayley Drews, Katie Zeppetella, Molly Saltino, Ariana Sauerhafer, Amy Stewart, 
Cortney Bota, Danielle Yargeau, Ashley Curry, DeAnna Lawton, Celia Patarino, Ally Young, 
Meghan Kinne, Kelly Dreimiller, Stephanie Garcia
I  COACHES: Head Coach, Hector Vasquez 
Assistant Coach, Bianca Vasquez
MEN’S GOLF
PLAYERS: Dan Gärigen, Anthony Esposito, Jason Surdyke, Brett McDermott, Dave Johnston, Joel Marsh
COACHES: Head Coach, Don Silveri 
Assistant Coach, Matt Pokigo
COACHES: Head Coach, Mark Parisi
WOMEN'S VOLLEYBALL
PLAYERS: Shelly Lawson, Beth Lueke, Bridget Pumm, Mara Bathrick, Dayna Lingner, Amber Levy, 
Kristine O’Hara, Nicole Bush, Tara Downey, Heidi Memmingen Shannon Wilson, Lauren Parisi, 
Carly McNeil
President 
Martin J. Anisman
ADMINISTRATIVE OFFICES
CABINET M EM BERS
V.P. Business Affairs 
Robert C. Beiswanger
V.P. Enrollment 
Patricia R. Brown
Executive Assistant 
to the President 
Sherrie Gustes
V.P. Student Affairs 
Dean of Students 
Richanne C. Mankey
V.P. External Relations 
David A. Cristantello
V.P. Academic Affairs 
Dean of the College 
Edwin G. Clausen
Academic Computing Services 
Rosemary Holmstrom, Cheryl Littlejohn, Kelly 
Duran, Brigitte Cornwell, Annemarie Taggart, 
Anthony Klejina, Chris Wilson, John Zaepfel, 
Darrell Moore, Bruce Marzahn
Academic Grants Coordinator 
Danielle Woodman
Academic Support Services 
Blake Thurman, Tamica Oaks, Tania 
Sorrentino, Carol McPhillips, Mary 
Flaherty, Mary Jane Morgan
Bookstore
Lynn Cox, Mary A n r^ fron sk i, 
Julie Kujawa, Willie Jemison
ADMINISTRATIVE OFFICES
Conference & Events 
Brenda Rosen, Margene Wiess, 
Jennifer Fechen Shelia Saia
Enrollment Management 
Donna Schaffner, Barbara Kuehn, 
Coleen Hamann, Alicia Gizzi, Bridget 
Whitmore, Kelly Monkelbaan, Elizabeth 
Roberts, Debra Geddes, Kharmen 
Wingard, Tim Lee, Jason Depoy, 
Chris Schultz, William Brinson
Co-Op & Career Development 
Maureen Huber, Krista Paszkowski, 
Nicole Duell, Regina Rexford
External Relations Si Development 
Lauren Metzger, Jennifer Koch-Gibson, 
Bonnie Bugbee, Jerald Stoddard, David 
Cristantello, Michael Andrei, Paula 
Justin, Shawn Schlifke
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HEOP
Beverly Weeks, Sabrina Papes
Food Service
Yvonne Samol, Zeff Bonsey, Amy-Jo 
DeCarlo, Mary Bechard, Liz Sanflippo, 
William Bell, Vicki Daniels, Candy 
Rodriguez, Bobette Young, Tina Hickok, 
Jackie Root, Avery wilson, Jim O’Connell, 
Andre Gardner, Doug Finlay, Travis 
Birdsong, Todd Sullvan
Information Resources lvranagement 
Brian Wilkins, Timothy Carter
Financial Aid
Jeffery Pagano, Sean Courtmanche, Mary 
Costello, Jenett Harris, Michele Gatza
ADMINISTRATIVE OFFICES
Instructional Technology Services 
James Bachraty, Gregory Staples, 
Robert Ciancosa, Jason Taber
Maintenance
Skip Sweitzer, Mark Anger, Bill Shotwell, 
Liz Burgoyne, Tina Smirnow, Frank 
Terrose, Debbie Cultrara, Sue Hamels, 
Mary Whyte, Connie Burgess, James 
Phillips, Jason Heater, Henry Hartwick, 
Maddie Payne, Debbie Grunder, Barb 
Spinder, Mary Ann Witkowski, Bob King, 
Sue Heater, Kevin Skibinski
Liberty Parnership 
Stephanie Young, Adriane 
Williams, Renita Cohill
Musicalfare Theater 
Kristy Cavanagh, Jean, Szymanski, Tony 
Kozak, Doug Weyand, Debbie Pappas, 
Randy Kramer, Chris Schenk
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yPersonnel Office 
Pamela Newman, Juleen 
Payne, Lindsey W elfe
Print Shop
Diana Alvarado, Joseph Kolb, Russel Leising
Publications 
Michael Morgan, Pam 
W ard, Elise W right
Registrars Office
Paulette Anzelone, Giovanna Anzelone, 
Tania Sorrentino, Rimma Nisnevich, 
Susan Buczko, Pia Grizzle, Carjol 
Klingenmeier, Theres^Soyce, Kathleen 
Lavin, Kim Petry, Lori Lavin
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ADMINISTRATIVE OFFICES
Student Affairs 
Kim Pagano, Richanne Mankey, 
Sara Walsh, Marlene McCloe, 
Chris Malik,Yvonne Samol, Dan 
Nilsson, Susan Girard, Jeff Sage, 
Cassandra Salter-Smith
Thomas Reynolds Center for Special 
Education & After School Programs 
Lisa Drewniak, Elizabeth Wright, 
Leslie Wade
Service Learning
Joe Sankoh, Amanda Burl, Danielle Gong
Student Accounts 
Melanie Schmitt, Louise Berry, 
Melanie Carbonetti, Marsha Hallen, 
Anna Ogorek, Michael Looker, Lindsay 
Wolfe, Jason Tranquill, Sylvia Muhr
Alternative Health Studies 
Justine Tutuska, 
Paulette Niewczyk
Education
Ed McMahon, Mary Fox, Joanne Sadler, Kimberli 
Andrews, Michele Ratzel, Elizabeth W right, Jeff Arnold, 
Susan Krickovich, Bruce Shields, Marybeth Fortune 
Joseph Argenio, G. E. Washington, Mark Brown
Business & Commerce 
Daniel Tcshopp, Michelle Flint, 
John Blest, Linda Kuechler
ACADEMIC DEPARTMENTS
English
* Karl Terryberry, Gayle Nason-Churchill, Nancy Marck, 
Shirley Peterson, Robert Morace, Peter Siedlecki
W -JV
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Foreign Language 
Denise Mills, Kevin Telford
Executive Leadership 
Carole Nunes, John Frederick
History & Government 
Joseph Sankoh, Penny Messinger, 
Tae-Hyung Kim, William Predmore, 
Lisa Parshall, Laurie Walsh
Humanities
Shawn Kelly, James Moran, Charles Sabatino
Mathematics
Jeremy Hall, Claudiu Mihai, Norollah 
Talebi, Intisar Hibschweiler
Natural Sciences
Diane Ramos, Douglas Kalinowski, Kathleen 
Murphy, Robert Gunther, Brenda Young, 
Derrick Swartz, Cynthia Russel, Alex Pleshkewych, 
Kristen Fries, Abu Zafar Ismail, M att W ard
Nursing
Diane Ryan, Lynda Cessario, Mary Lou Rusin, 
Zena Hyman, Catherine Mann, Cheryl Nosek
Physical Therapy 
Theresa Kolodziej, Mary Rose 
Franjoine, Kevin Ford, M argaret 
Mazzone, Grace Shipley, Ronald Schenk, 
Dorothy Lutgen, Jack Stachura, Michael 
Brogan, Sharon Held, Joan Gunther
Physician Assistant
Robyn Gordon, Robin Smith, Greg Shutts, Marcy 
Moore, Gary Styn, Cara Innus, Joel Patterson
Psychology
Denise Emen Richard Cimbalo, Brent 
Robbins, Colleen Kashino, Ellen Banks
Visual & Performing Arts 
Felice Koenig, Dennis Barraclough, 
Kim Fleischman, Laura Sommer, 
Dana Hatchet, Chris Brandjes
Social Work
Renee Daniel, George Siefert, 
Joanne Cannavo
ACADEMIC DEPARTMENTS
Designed by Lindsey Reinbird
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